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Pensar colectivamente, es pensar en futuro, es contar con 
oportunidades de crecimiento y apoyo permanente bus 
cando mutuos beneficios y esta mirada la permite el vincu 
lo entre la Universidad con las agremiaciones.
La Asociación Colombiana de Terapia Ocupacional, ha 
favorecido no solo el reconocimiento de una profesión en 
Colombia, sino que ha venido animando a  los profesiona 
les a organizarse alrededor de intereses compartidos.
Con la celebración de sus treinta años, la Asociación de 
muestra el respaldo hacia una profesión que cree en Co 
lombia, que cree en sus profesionales, que cree en la posi 
bilidad de construir mundos posibles.
La Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano a  tra 
vés de su programa de Terapia Ocupacional, no solo felici 
ta a la Asociación sino que la alienta y respalda en su cre 
cimiento continuo, ¡adelante!
La experiencia de la Universidad del Rosario, en la bús 
queda permanente de la calidad, no solo ha venido supe 
rando obstáculos sino que ha encontrado oportunidades 
de desarrollo gracias a la participación de sus egresados y 
en la comunicación permanente que ha mantenido con las 
agremiaciones, en tanto se exige un permanente compro 
miso hacia el cambio y el mejoramiento.
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Gracias a la participación, se ha mantenido una actitud positiva y una valoración 
respecto a la naturaleza de sus actores; con el vínculo Universidad -Agremiaciones, 
se evidencia la claridad de hacer un esfuerzo por definir prioridades alineadas con 
necesidades del contexto y que se configuran como claras opciones de desarrollo.
Este hecho ha exigido para la Facultad una revisión de sus estilos de comunica 
ción, de sus procesos, de su estructura para buscar nuevos caminos que la conduz 
can a la realización efectiva de su misión. Es así que reconoce en las personas que 
la conforman y en sus posibilidades de interacción su más enorme potencial de 
desarrollo y se orienta entonces al cultivo de las competencias que hagan tangible 
la capacidad transformadora de la Universidad y las Agremiaciones como organis 
mo social.
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